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RELOCATlON DELAYED 
The proposed p l a n  t o  
r e l o c a t e  Emhry-Riddle Aer- 
o n a u t i c a l  U n i v e r s i t y  i n  
S t .  P e t e r s b u r g  F l a .  r e c e i v - .  
e d  a  s e t b a c k  today ,  when 
i t  was d i scovered  t h a t  t h e  
U-haul t r a i l e r  had a  f l a t  
t i r e .  
The f l a t  t ire w i l l  
mean t h a t  t h e  r e l o c a t i o n  
o f  E-RAW w i l l  be  de layed  
up t o  4 y e a r s .  This  i s  
t h e  amount o f  t ime  r e o u i r -  
ed t o  f i n a n c e  a  new tire. . ,."nrl 
There was s p e c u l a t i o n  
t h a t  t h e  proposed move ' 
would have t o  be  c a n c e l l e d  CONCERNED STUDENTS GARY HAUPT AND MARK. CONYNE INSPECT THE 
a l t o q e t h e r .  When h e  was SLASHED TIRE FROM THE TRAILER, 
ask& to  comment on t h e  came t o  l i g h t  when inves-  s l a s h e d  t i r e .  A b a l l i s t i c s  
p o s s i b i l i t y .  of c a n c e l l a t -  t i g a t o r s  Eound 3 k n i v e s  a t  check i n d i c a t e d  t h a t  t h e  
i o n ,  P r e s i d e n t  J a c k  R. t h e  scene ,  each w i t h  rub- s t a b  wounds i n  t h e  t i r e  
Hunt r e p l i e d ,  "What?" b e r  s t a i n s  t h a t  correspond were,  i n  f a c t ,  made by t h e  
The s a b o t a g e  t h e o r y  t o  t h e  r u b b e r  t y p e  of  t h e  k n i v e s  i n  q u e s t i o n .  
- - 
The E-RAU Engineer ing  
Department i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  some ASP p r o f e s s o r s  
has  come u p  w i t h  y e t  an- 
o t h e r  p l a n  f o r  a  D-18 con- 
v e r s i o n .  The l a t e s t  pro- 
p o s a l  c a l l s  f o r  t h e  i n -  
s t a l l a t i o n  of t h r e e  Gnome 
Rotary e n g i n e s .  These en- 
g i n e s  w i l l  d r i v e  a f i v e  
b laded  r o t o r , f h u s  e n a b l i n g  
t h e  a i r c r a f t  t o  hover .  
The concept  of  r e t r o -  
f i t t i n g  r o t o r s  t o  f i x e d  
wing a i r c r a f t  is n o t  new. 
As f a r  back a s  1905, t h e  
Wright B r o t h e r s  c o n s i d e r e d  
i n s t a l l i n g  a  " r o t a t i n g  
wing" on t h e i r  Model B *  
F l y e r  t o  improve c o n t r o l '  
w h i l e  t a x i i n g .  
What makes t h e  Ridd le  
p l a n  un ique  is t h e  f a c t  
t h a t  t h e  r o t o r  w i l l  b e  in-  
s t a l l e d  on t h e  bottom of  
t h e  a i r c r a f t  t o  t a k e  b e t t -  
e r  advantaqe of t h e  ground 
e f f e c t .  T h i s  h a s  c r e a t e d  
some d i f f i c u l t y  w i t h  t h e  
l a n d i n g  gear .  T h i s  prob- 
lem, however, is rr.inor and 
is expec ted  t o  b e  s o l v e d  
i n  t h e  n e a r  f u t u r e .  
Rlood ' Drive 
,The i o r ~ r t h  Blooddr ive  t h i s  
t r i m e s t e r  w i l l  be  h e l d  i n  
D r .  S a i n s  o f f i c e  t h i s  S a t -  
urday morning. The d r i v e  
b e g i n s  a t  6A.M. and l a s t s  
f o r   or^ hour .  
The Blood Dr ive  is 
b e i n g  h e l d  j u s t  p r i o r  t o  
t h e  barbeque f o r  a  s p e c i a l  
reason:  Those who d o n a t e  
blood can  g e t  drunk on l e s s  
b e e r .  T h e r e f o r e ,  t h e  S t u -  
d e n t  government c o r p o r a t -  
i o n  can  buy l e s s  b e c r  and 
t h u s  s a v e  money. 
CORN SYRUP, VEGETABLE FAT, 
SODIUM CASEMITE, DIPOT- 
ASSlUM PHOSPHATE,EMULSIPH- 
IER, SODIUM SILICO-ALUMIN- 
ATE, ARTIFICIAL FLAVOR,AND 
ARTIFICIAL COLORS. KIRKOR- 
IC FRATHICIDE. DlFUMlC AC- 
ID, PRINTERS I N K ,  AND WOOD 
, 
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The Avioff reserves  t h e  r i g h t  t,9 e d i t ,  burn o r  u t -  
t e r l y  des t roy l e t t e r s  as  we see f i t  i n  accordance 
with good and/or bad journalistic prac t i ce .  A l l  
l e t t e r s  must be signed o r  marked, although names I ( Z U ~ ~ U ~  Wfid 
w i l l  be withheld upon request  from the  Writer. 
urday, w i l l  be held i n  the  
The President's Side ERA" gymnasium. Music w i l l  DO*S with 
be courtesy of Eean Spears 
.. . j who was n ice  enough t o  lend us  h i s  tape  of t h e  
U.S. Mi l i t a ry  Academy Band 
AVIOFF 
playing a t r i b u t e  t o  John, Do read it. 
P h i l i p  SO US^. Do take it f o r  r i d e s .  
~ h d  r e s u l t  is t h a t  Do s l e e p  with it i n  the  
the  Student Government park. 
. corporat ion w i l l  save a t  Do ,ip of f  it,s legs and l e a s t  $800.  which w i l l  be use it for opaque blnocs. 
donated t o  the  Henry 80th- 
ran---Mike Levin---Avion Do use it f o r  a wind t e e .  
Softball Team mouth tranw- 
plant fund. 
Well t h a t ' s  a l l  from DONT9s with Your 
t h i s .  s i d e ,  
Ellsworth Carbo 
AVIOFF 
--------================== 
, Don't l e t  it borrow your 
ca r .  
letter8 Don't wrap f i s h  i n  it. 
Don't scould it when it,, 
Dear e d i t o r ,  bad. 
I r e a l l y  l i k e  Embry- Don't introduce it t o  your 
Riddle. Everything about g i r l .  
t h e  school is r e a l l y  neat :  Don, t  paint it blue. Well, almost everything.  
My complaintis  with the  Don't l e t  it l i s t e n  t o  your 
H i  t h e r e ,  fel low s tudents ;  sidewalks a t  t he  academic r ad io  a f t e r  midnight. 
complex. They a r e , e n t i r e l ~  Don,t sign it off  for solo. There a r e  3 th ings  t o o  hard,  and as  a r e s u l t  
t h a t  I would l i k e  t o  d i s -  my f e e t  h u r t  whenever I Do use it f o r  a dummy i n  
cuss  i n  t h i s  week's a r t i c -  walk on them. I usual ly  yourven t r i loqu i s t  a c t .  
l e :  t he  upcoming barbeque, have t o  walk on the  g ras s  
and the  upcoming dance. because t h e  pain  is more . 
than I can s tand.  . 
'This Saturday's  barb- 
que w i l l ,  f o r  the  f i r s t  ~t is my learned op- 
t ime, be held i n  t h e  in ion  t h a t t h e  sidewalk 
F l i g h t  Line parking l o t .  should be,covered with as- 
This loca t ion  was decided t r o t u r f  ~n order  t h a t  we 
upon because it provided can p r o t e c t  our b a s i c  
more room while taking up means of t r anspor t a t ion .  
l e s  space than o the r  loc- 
a t ions .  Also,the adjacent  Murcater P. ~ o j e c t i o n  We've Got The Lates t ,  
road provides a convenient n Hotwheels From Mags T 
playground f o r  the  child- Chrome Reverse 
r en  of our married 
s tudents .  Children of our Beyond the ,sGc 
unmarried s tudents  w i l l  be 
allowed t o  play i n  the  
dra inage d i t c h .  The B-B-Q 
begins a t  7 A.M. and l a s t s  PY DOo-DOO rom.Muffler Bearinqs T FOUT-Four Barre l  
u n t i l  7:25. The food,con- The name of t h i s  col- Manifold set-uos . 
. s i s t i n g  of oatmeal andwarm . umn is "Beyond t h e  SGC" With Lock-Out W r i s t  P in  
sa l ad ,  w i l l  be served t o  because it is  s o  i n t e l l e c -  
those who have signed t h e  t u a l  t h a t  it w i l l  be be- 'Dual Dverhead.'Cams 
l ist  which was posted i n  yond most of t h e  members. At A Real S t e a l  
t he  r e a r  window of my ca r  s o  i n t e l l e c t u a l ,  i n  f a c t ,  
t h a t  i t 's beyond me why I 
As you may a l ready :was asked t o  w r i t e  it: SO 
know, t h e  dance t h i s  Set- I ' l l  quit::! 
- At ~ 
. -- - - - -6--  - 
P a g e  3 . 
- - 
GE'r HOSED UP A  ROPE! STICK &T YOUR TONGUE AND DOES SKUNK WEAR JADE 
SAY, "BUK-BUK". EAST? 
GIMME THAT! 
TIIAT ' S  CLOSE! " G I R A F F E  WEPR A TUR: 
WHO L E F T  THE MILK OUT? T L E N E C K  SWEATER? 
DOES A  CHICKEN HAVE L I P S ?  " .  
GET OUTTA MY ROOM! OCTOPUS ROLLER- 
,, a n  POLAR BEAR SUN SKATP? 
CLOSE MY DOOR! BATHE? 
" " SNAKE WEAR AN ELE- 
WAAAAAKE UP! " " CAMEL WEAN DESERT P H A N T ' S  OVERCOAT? 
SURE,  BU'P LBT ROOSTER B O o ~ s ?  (NO HE WEARS A  JACKET.)  
WHISTLE AT ONL AND SEE 
AtlAT HAPPENS ! " " BAT WEAR GLASSES? ' I C E  CREAM HAVE dUNES? 
1 THE BULbETIIY 
WEEKLY H I G H L I G H T S  
OF OUR 
FROM THE DESK O F  GARY ANOERSOLJ 
S P O R T S  L a s t  w e e k  o u r  E a g l e s '  v a r s i t y  s o f t b a l l  ?cam 
traveled t o  M i a m i  t o  p l a y  t h e  S u n n y s i d e  S c h o o l  f o r  t h e  
H o p e l e s s l y  I n c o m p e t e n t .  S u n n y s i d e  c a m e  o u t  o n  top 8 4 - 1  
w h e n  an eclipse of t h e  s u n  caused the  g a m e  t o  be h a l t e 9 .  
REPRODUCTION S y l v i a  F l o o z e  f r o m  t h e  Foreign A i d  O f f i c e  
i s  p r e g n a n t  a g a i n .  T h i s  is S y l v i a ' s  f i f t h  blessed e v e n t  
i n  f i v e  years.  
ENGAGEMENT S y l v i a  F l o o z e  f r o m  t h e  F o r e i g n  A i d  O f f i c e  
b e c a m e  e n s a q e d  t o  t l a r v e y  B l o c k m a n  of A d m i s s i o n s  l a s t  
w e e k  s h o r t l y  before l f a r v e ;  l e f t  for S w i t z e r l a n d  o n  a n  ex- 
t e n d e d  v a c a t i o n .  
S O C I A L  T h e  e n t i r e  V i c e  S q u a d  of t h e  D a y t o n a  P o l i c e  De-  
p a r t m e n t  w e r e  h o n o r e d  g u e s t s  a t  a c h a r i t y  crap g a m e  h e l d  
i n  t h e  ce l la r  of D e a n  D e a d l y ' s  b e a c h s i d e  c o t t a g e  l a s t  
w e e k e n d .  
T h e  e n t i r e  B o a r d  o f  O v e r s e e r ' s  of ERAU a n d  D e a n  
D e a d l y  w e r e  h o n o r e d  g u e s t s  a t  t h e  D a y t o n a  P o l i c e  s t a t i o n  
t h i s  w e e k e n d .  T h e  t ou r  of police f ac i l i t i e s  i n c l u d e d  
a f i n g e r - p r i n t i n g  d e m o n s t r a t i o n ,  a v i s i t  t o  t h e  a c t u a l  
c e l l s ,  and a rea l is t ic  " i n t e r r o g a t i 0 n " w h e r e  they w e r e  
g r i l l e d  j u s t  l i k e  b ig  t i m e  c r o o k s .  
f RANSALLIGATOR AIRMOTIVE 
"WE TURNED FLORIDA INTO xi ALLIGATOR" 
~ ~ d  thnt "8 110 crnq. IW! 
"We S i n k  O u r  T e e t h  In t .0  Xn!, I rob!en"  
W i t ; ~ o u t  Putting A B i t e  On Y o u r  Pocketbo u... 
ASK  bout O u r  " S n a p p e r "  E x e c u t i v e  C h a r t e r  R a t e s  
. Page 4 P e 
DROP COMPLETEL QUESTIONNAIRE I N  THE SUGGESTION BOX OR 
W B3X 1568 
TtIDSE KETUil#ING WILL  BE EL IG IBLE  I N  A DRAWING FOR A 
SWELL PRIZE. 
WHAT 30 YOU T H I l K  OF THE m? 
A, AVERAGE 
B ,  A CUT ABOVE AVERAGE 
C, WHAT'S AVERAGE? 
D, TRUE 
E, OTHER 
WOULD YOU L I K E  TO SEE MORE AWE'S I N  THE FUTURE? 
A. YES 
B. YES 
C. YES 
D, NO 
I F  "D", WHY? (ANSWER Ill 25,000 WOMS OR MORE) 
E d i t o r . .  . . . . . A r t  F l a t t e r a p .  
C o - e d i t o r  ....... Joe S p i v e y  
Duck E d i t o r . .  Barge Donohue 
B u s i n e s s  Mgr..Hugo Hossen- 
f e f f e r  
Photography. .  ."Flash" Gor- 
don 
Lay-out  ....... Arturo  Snerd 
The Fty ......... Round Dave 
S p o r t s  ............ I k e  I n f o  
B i f f  Burns 
C i r c u l a t i o n . .  . . . . V i c k  V e i n  
Hart Throb 
Cora Nary 
T y p i s t s  ....... Mona Freeman 
Mary Lou Phelps  
Magnolia Bulkhead 
Greek E d i t o r . .  . . J a c k i e  On- 
a s s i s  
C o n t r i b u t e r s  and Repor ters  
Clark Kent ,  Lo i s  Lane,Jim- 
my OZson,Perry W h i t e ,  Cur- 
t i s  Wlrite 
The Avioff i s  a  semi-  
o c c a s i o n a l  pubLica t ion  f o r  
Embry-Riddle s t u d e n t s ,  f in .  
anced by g r a f t  and c o n t r i -  
b u t i o n s  from t h e  Muncie 
Home f o r  t h e  CriminatZy 
Insane  through  t h e  S t u d e n t  
Government Corpora t ion .  
A r t i c Z e s  may and /or  
may n o t  be  s u b m i t t e d  t o  
t h e  A v i o f f  f o r  p u b l i c a t i o n  
by any member o f  t h e  RCMP 
and Fur- t rappers  An t i - smut  
League and t h e i r  immediate  
f a m i l i e s .  P lease  mark a l t  
i t e m s  A v i o f f  and d e p o s i t  
i n  n e a r e s t  was te  t a s k e t  o r  
dropanywhere on campus. 
-------------------------= 
---- 
